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PERNYATAAN
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu
Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya
atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada
ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab
sepenuhnya
Surakarta,         2007
Dewi Murwani Rahayu
NIM.  J 220 050 004
MOTTO
“Kesuksesan hanya akan datang pada orang yang berusaha
mendapatkannya,bukan pada mereka yang hanya mengharapkannya”.
iv
(Abu Al – Ghifari)
“Akal dan belajar itu seperti raga dan jiwa
Tanpa raga, jiwa adalah udara hampa
Tanpa jiwa, raga adalah kerangka tanpa makna
 (Kahlil Gibran)
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apabila kamu telah
selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang
lain. Dan hanya kepada Tuhan-lah hendaklah kamu berharap”.
(Q. S. Alam Nasyroh : 6-8)
“Sabar adalah cara utama dalam menangani problema agar menuju kemenangan
gemilang, sabar bukan berarti pasrah terhadap keadaan tetapi tenang namun
pasti dalam penyelesaian”.
(Syeh Abdul Kadir Aljaelani)
“Bahan bakar perjuangan yang tidak akan pernah habis adalah OPTIMISME
akan sebuah KEMENANGAN”.
(Onepe)
 “Harga sebuah kesuksesan dan kegagalan bukan dari hasil akhir, tetapi dari
proses perjuangan yang dilalui”.
(Penulis)
“Janganlah ragu untuk berbuat sebelum kamu mencobanya, yakinlah bahwa
dirimu mampu, lebih baik salah daripada akhirnya tidak berbuat sama sekali”.
(Penulis)
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HUBUNGAN SUPERVISI KEPERAWATAN DENGAN KINERJA
MENURUT PERSEPSI PERAWAT PELAKSANA
 DI RSUI KUSTATI SURAKARTA
Oleh: Dewi Murwani Rahayu
ABSTRAK
xv
Manajemen keperawatan di Indonesia perlu mendapatkan prioritas utama
dalam pengembanagan keperawatan dimasa depan. Semakin kompleknya
pelayanan keperawatan dan peningkatan kualitas keperawatan, perawat dituntut
untuk meningkatkan mutu pelayanan yang didukung oleh faktor manajemen
keperawatan. Salah satunya yaitu pelaksanaan supervisi keperawatan  dan kinerja
perawat, sehingga peneliti ingin mengetahui hubungan antara supervisi
keperawatan dengan kinerja perawat.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasi. Subyek yang
diambil adalah perawat di Rumah Sakit Umum Kustati Surakarta yang masuk
kriteria inklusi dengan jumlah 105 responden. Tehnik pengambilan sampel
dengan menggunakan metode Simple Random Sampling. Metode pengumpulan
data pada penelitian ini adalah dengan kuesioner. Data yang terkumpul dianalisis
dengan menggunakan uji Chi Square menunjukkan ÷2 hitung  dengan nilai p :
0.744, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang
bermakna antara pelaksanaan supervisi keperawatan dengan kinerja perawat di
Rumah Sakit Islam Kustati Surakarta.
Kata Kunci : Supervisi Keperawatan dan Kinerja Perawat
THE RELATIONSHIP BETWEEN NURSING SUPERVISION WITH
PROCEDURES ACCORDING TO THE PERCEPTION
 OF THE TECHNICAL NURSE IN KUSTATI
HOSPITAL SURAKARTA
By: Dewi Murwani Rahayu
ABSTRAC
xvi
Nursing management in Indonesia must be prioritized in order to improve
nursing in future. In more complex nursing service and nursing quality
improvement, nurses are demanded to increase their nursing quality that supported
by nursing management factor. Implementation of nursing supervision and nurse’s
perfmonmance are areas that necessary to be considered. So, the researcher wants
to know correlation between nursing supervision and nurses’ performance.
The research used correlational research method. Subject of the research
were nurses of Kustati Islamic General Hospital of Surakarta who meet inclusion
technique and 105 respondents were taken as sample. Sampling technique uses
Simple Random Sampling. Questionnaire is used to collect data. Then, the data is
analyzed by using Chi-Square analysis that showed ÷2 calculation with p value:
0.744. it can be concluded that there is no significant correlation between nursing
supervision and nurse’s performance in Kustati Islamic General Hospital.
Key words: Nursing Supervision and Nurse’s Perfonmance.
